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外国語雑誌目次データベース（Swet Scan）を有効に使いませんか！
――便利な機能を使って研究成果を――
はじめに
附属図書館では、昨年からオランダのスエッ
ツ社の外国語目次データベース（SwetScan）
を導入し、「京都大学電子図書館システム」で
提供しています。
約14,000タイトルの外国語雑誌目次データベ
ースですので、使いようによってはかなり便利
に学術情報を得ることが出来るでしょう。以下、
データベースの内容と、使い方を説明します。
１．データベースの内容について
スエッツ社は日本の丸善、紀伊国屋のように、
図書館を対象に代理店の業務も行っています
が、世界中の図書館を顧客としています。
利用できるデータは自然科学系の雑誌が多
く、人文社会系の雑誌は30％となっています。
30％といっても約4,200タイトルですから、主
要な雑誌はかなり網羅されています。
通常目を通されている雑誌以外に、思いがけ
ない雑誌から有用な学術情報を得られるかも知
れません。
雑誌の到着とのタイムラグは、一部の雑誌を
除き１週間ほどデータベースの方が早いようで
す。現在、1998年１月のデータから、毎日デー
タを累積していますが、近い内に1997年のデー
タも追加する予定です。
２．一般的な検索
学内のパソコンからは、24時間いつでも検索
が出来ます。「京都大学電子図書館システム」
のホームページから、右上の黄色い「学内専用
サービス」ボタン（図１）をクリックしてくだ
さい。電子ジャーナルや各種CD-ROMと一緒
に「目次データベース」が並んでいます。（図
２）そこをクリックし、さらに「SwetScan」
（図３）をクリックします。ここで一般的な検
索とSDIと呼ばれる検索の登録に分かれます。
（図４）すぐに検索されたい時は、「検索画面へ」
をクリックをしてください。（図５）この画面
では、論題、著者名、雑誌名、ISSN（雑誌番
号）などの検索が出来ます。論理演算（and or
not）、前方一致検索（Biolog*のようにします）
等が可能です。必要な項目に入力をして「検索
実行」をクリックします。検索結果が出てきま
すので、必要な雑誌論文を選んで、目次のダウ
ンロードやプリントアウトが出来ます。それら
を論文を書く際の引用文献リストにも利用でき
ます。（引用文献リストを作るのに便利なソフ
トウェアーが市販されています。）
所蔵確認は後で説明します。
３．SDI機能
SDI機能とは、常に追い求めたい論題、著者
名、雑誌名、ISSN（雑誌番号）などをあらか
じめ登録しておく方法です。週次をクリックし
ますと、毎週日曜日に自動検索を行い、合致す
る論文があれば月曜日の朝に、あなたにE-mail
の形で配送されます。
（図４）で事前登録が必要ですので、「SDI
利用申請方法」をクリックし、利用登録を済ま
せてください。申し込まれますと、附属図書館
からIDとパスワードをお知らせします。登録
終了後「SDI画面へ」（図６）をクリックしID
とパスワードの入力をします。（図７）そして
「認証(LOGIN）」をクリックしますと検索式を
入力する画面になりますので、一般的な検索と
同じように入力をしてください。週次か月次を
指定します。これで、あなたのメールアドレス
に定期的に入手したい雑誌や論題、著者の目次
が届くことになります。
４．OPAC（オンライン目録）との連携
このシステムは、検索結果を見てOPACによ
り京都大学にその雑誌が所蔵されているかが分
かるようになっています。あなたの所属してい
るキャンパスに無い雑誌については、その場で


